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Kecermelangan Hidup adalah milik dari mereka yang mengendalikan arah dari 
perubahan,,, Kita semua memang sudah harus berubah, maka pengaruhiah arah dan 
kekuatan perubahan anda untuk keuntungan mereka yang anda layani dan untuk 
kebaikan anda. 
Anda disebut berpengaruh, bila kehadiran anda mempengaruhi arah dan kekuatan 
perubahan pribadi-pribadi di lingkungan anda. 
semakin bernilai perubahan yang berada dalam kendai anda, 
semakin bernilailah kehidupan anda,,, 
so,, jadilah yang terbaik bagi siapapun,, tebarkanah kebaikan 
dimanapun anda berada,, karena sesungguhnya kebaikan 
yang kita tebar, akan kembali kepada kita,, begitupun 
sebaliknya,,itu pastiiiii,,,, 
 
keberuntungan yang terbaik adalah 
keberuntungan yang anda sebabkan sendiri,,  
tempat karena keberuntungan yang lain tidak 
menyediakan tempat bagi kebanggaan yang 
damai dari mengupayakan keberhasilan anda 
sendiri,, 
jangan pernah mengeluh atas semua ujian yang 
Alloh berikan,, karena sesungguhnya Alloh takkan memberikan beban di luar kemampuan 
kita (QS Al-Baqarah: 286),,,upayakanlah semaksimal mungkin semua pekerjaan yang 
ada di depan kita,,berikan yang terbaik untuk siapapun,,SEMANGKA (SEMANGat 
Karena Alloh)... 
 
Skripsi ini saya dedikasikan untuk almamater 
UIN SGD Bandung, khususnya untuk Sosiologi  sebagai 
syarat untuk menyelesaikan strata 1 & saya juga 
dedikasikan skripsi ini untuk orangtua sebagai bakti saya 





Fajar Taufik, lahir di Bandung 22 tahun yang lalu. Putra 
pasangan dari Bapak Juju Ahmad Junaedi dan Ibu Siti Aminah, 
merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Dan sekarang tinggal 
di Jalan Cibiru Hilir Rt 01/02 No 43 Cileunyi-Bandung. 
  
Penulis menyeleasaikan Pendidikan Dasar di SDN Cibiru ix Bandung, kemudian melanjutkan Pendidikan 
di SLTPN 1 Cileunyi. Pendidikan menengah ditempuh di MAN 2 Bandung, kemudian melanjutkan ke 
Perguruan Tinggi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin Jurusan Sosiologi. 
 Penulis menyelesaikan Program Sarjana pada tahun akademik 2006-2011 dalam penyelesaian 
Studi Akhir ini penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul Persepsi 
Mahasiswa Uin Sunan Gunung Djati Bandung Terhadap Para Pedagang Yang Berada Di 
Lingkungan Kampus. Di bawah bimbingan Bapak Adon Nasrullah Jamaluddin, M. Ag dan Bapak 
Ahmad Ali Nurdin, Ph.D 
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